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ABSTRACT
El projecte situa en el punt de mira al col·lectiu jove en etapa de transició, des 
del moment de l’emancipació domiciliària fins a una definitiva inserció adulta. 
Partint de la problemàtica d’aquest col·lectiu en l’accés a l’habitatge, l’objectiu és 
oferir una opció d’habitatge viable, per tal que puguin desenvolupar el seu propi 
projecte de vida i responsabilitzar-se de la pròpia autonomia.
La proposta de disseny planteja una experiència que crea llocs de vida comu-
nitària, un model alternatiu de convivència; el cohabitatge. El projecte parteix 
de la remodelació d’una nau industrial del barri de Poblenou, on els conceptes 
privacitat i col·lectivitat son els protagonistes per aconseguir un disseny òptim 
per a un usuari i una temporalitat específics.
El proyecto sitúa en el punto de mira al colectivo joven en etapa de transición, 
des del momento de la emancipación domiciliaria hasta una definitiva inserción 
adulta. Partiendo de la problemática de los jóvenes en el acceso a la vivienda, el 
objetivo es ofrecer una opción de vivienda viable, de manera que puedan desa-
rrollar su propio proyecto de vida y responsabilizarse de su propia autonomía. 
La propuesta de diseño plantea una experiencia que crea lugares de vida comu-
nitaria, un modelo alternativo de convivencia; la covivienda. El proyecto parte 
de la remodelación de una nave industrial en el barrio de Poblenou, dónde los 
conceptos privacidad y colectividad son los protagonistas para lograr un diseño 
óptimo para un usuario una y temporalidad específicos.
This project places the youth collective in the spotlight by a period of transition: 
from the initial home emancipation to a final adult insertion. On the basis of 
the difficulties nowadays young people have for housing achievement, the aim 
of this project is to present a viable dwelling option. By offering this, the youth 
collective would be able to develop their own life projects and take responsibility 
for their autonomy.
 The main purpose of the design sets out an experience which creates places 
of common living, an alternative model of coexistence: the coliving. The project 
comes from the remodelling of an industrial unit located in Poblenou district, 
where the concepts of privacy and community are the main characters applied 




“Cuanto más independiente seas, menos eres capaz de detener tu 
independencia y reemplazarlo por una agradable interdependencia.”
- La idea sueca del amor, per Zygmunt Bauman
“El acto de habitar es el medio fundamental en el que uno se relaciona con el 
mundo . Habitar forma parte de la esencia de nuestro ser y de nuestra identidad.”
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Setembre de 2018. Per primer cop a la vida, em disposo a deixar la llar fa-
miliar per tal de viure una nova etapa que requereix independitzar-me domici-
liària i personalment. Me’n vaig d’Erasmus. 
Una de les grans preocupacions abans de marxar és l’habitatge. Després 
d’una llarga recerca de residències i pisos compartits, ja tinc un lloc on viure; 
un apartament que s’anuncia com a “Erasmus House”. Potser condicionada pel 
nom, confio en que un pis amb estudiants en la mateixa situació que jo serà la 
llar idònea per disfrutar d’aquesta aventura.
Febrer de 2019. Després de cinc mesos, torno a casa. He viscut una expe-
riència meravellosa, plena de novetats, imprevistos i grans amistats. Desgracia-
dament, entre aquestes grans amistats no puc comptar amb  el company de 
pis del fons del passadís, ni amb la parella de l’habitació del davant. De fet, no 
teniem gaires oportunitats de socialització. 
Érem els primers inquilins que “disfrutavem” de la reforma integral que just 
acabava de patir de l’apartament, on els propietaris van decidir reduïr i elimi-
nar al màxim els espais comuns per tal de prioritzar-ne els privats. D’aquesta 
manera, un pis de 85 m2 es va convertir en sis dormitoris individuals de 12m2 
cadascun, i com a conseqüència, l’únic que podia considerar-se com a espais 
comuns era una petita cuina i el lavabo. 
Després de l’experiència viscuda em plantejo si realment em va sortir a 
compte tenir un dormitori holgat i, com a contrapartida, unes circulacions i uns 
espais comuns tan precaris. Em pregunto fins a quin punt l’espai incideix en el 
comportament de les persones, i quant en sóc jo de culpable d’aïllar-me en la 
soletat d’aquest gran dormitori, malauradament, més del convenient. 
A partir d’aquí em qüestiono; per a qui és positiva aquesta distribució de 
l’espai? L’augment dels dormitoris privats –possible a partir de la reducció dels 
espais comuns– és un benefici directe pel propietari; quantes més persones, 
més rendes. Per tant, és ètic l’habitatge com a un bé d’inversió? 
Totes aquestes inquietuds deriven en l’anàlisi de les dificultats i les condi-
cions amb les que es troben els joves un cop abandonada la llar familiar, quan 
comencen a construir la seva pròpia vida. Sorgeix l’ambició de donar resposta 
a aquest problema i dissenyar un habitatge on les persones que hi visquin sí 
siguin la prioritat, un espai que sigui capaç de fomentar les relacions humanes, 
una llar que convidi a unir-nos els uns amb els altres creant qualitat de vida per 























El projecte situa en el punt de mira als joves, els ciutadans del futur. Però, 
què s’enten avui en dia com a “joves”? El jovent ha anat evolucionant segons 
els canvis que experimenta la societat, i per tant, el concepte de joventut ja no 
és el que era.
En l’era industrial i en la modernitat la joventut era un parèntesi entre la in-
fància i la vida adulta. La transició de la infància a la maduresa era considerada 
un procés seqüencial on els joves es preparaven de cara a un futur marcat per 
la pròpia societat; el treball remunerat per part dels homes i el cuidado de la llar 
i la família per part de les dones. 
En la postmodernitat, en la segona modernitat, i en la modernitat líquida1 les 
trajectòries de les persones i concretament dels joves canvien. Avui en dia, ser 
jove s’ha convertit en un panorama de situacions i oportunitats diferents, que 
abans estaven organitzades de forma lineal, però que en l’actualitat apareixen 
superposades, intercanviables, progressives i regressives al mateix temps. Les 
transicions ja no són seqüencials, sinó que poden estar sincronitzades, o ser 
reversibles.
Font informativa: Joventut i Polítiques de joventut, 25 Aportacions. De la linealitat a la incertesa. 
Diputació de Barcelona. 
Modernitat líquida: Metàfora del sociòleg Zygmunt Bauman per aprehendre la naturalesa de 
la fase actual de la modernitat, caracteritzada per la dissolució dels vincles i compromisos 
sòlids entre les eleccions individuals i les accions col·lectives.
Molts joves experimenten aquesta reversibilitat: avui es formen, demà tro-
baran un treball temporal que els mantindrà empleats durant algun temps i 
perdran al final, passant per una fase de desocupació a la fi de la qual poden 
accedir a una altra fase de formació o a un altre treball (temporal). Les trajec-
tòries individuals poden fer un gir inesperat, passant d’una direcció adequada 
a una negativa, a causa de circumstàncies personals o del mercat laboral.
En aquest context, quan la transició a la vida adulta es converteix en re-
versible, els joves pateixen una pressió cada vegada major. Es veuen obligats 
a prendre decisions individuals relacionades amb l’educació i l’ocupació que 
poden ser de gran influència per a la seva vida futura, sense ser capaços de 
preveure clarament les conseqüencies. La incertesa, la inseguretat i el dubte 
s’han convertit en la base d’aquesta fase de transició a la vida adulta, agreujada 
per la seva prolongació. 
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e La principal raó que solen donar els joves és que els preus de l’habitatge estan fora del seu abast. I això es pot relacionar molt directament amb les seves 
condicions laborals caracteritzades per l’alta inestabilitat contractual, la con-
tractació a temps parcial, els salaris baixos, etc. Aquesta és, sense dubte, una 
de les raons fonamentals que expliquen les dificultats juvenils a l’hora d’accedir 
a l’habitatge autònomament. 
El lliure mercat de l’habitatge, d’altre banda, tampoc ajuda. Un element que 
condiciona en gran manera als joves és que el règim de tinença dels habitatges 
–propietat o lloguer– està molt descompensat. Idealment els joves busquen 
habitatges de lloguer, i després, un cop consolidada la seva situació laboral i 
personal, aposten per habitatges de propietat. Aquesta transició es veu frustra-
da pel fet que l’oferta d’habitatges de lloguer és molt reduïda, amb uns preus 
generalment molt alts que els fa prohibitius a la majoria de joves.
En aquest context, el parc d’habitatges de lloguer social a Catalunya és “del 
tot insuficient”, segons afirma la Taula del Tercer Sector2. Concretament, cal 
incrementar-lo en 230.000 llars d’arrendament assequible, ja que ara mateix 
Catalunya només en té 60.000, un 2% dels habitatges totals. Aquestes xifres 
estan molt lluny dels estàndards europeus: un 15% del parc total de cada país.
Finalment, un altre aspecte que tampoc ajuda les persones joves que bus-
quen accedir a un habitatge és l’evolució de les tipologies de pisos i cases que 
s’estan construint. Els que tenen menys de 100m2, en general més econòmics 
i de condicions suficients en aquesta etapa vital, són tan sols el 14,4% del total 
d’habitatges iniciats el 2015.
Tot això condiciona negativament la capacitat dels joves per accedir a l’ha-
bitatge i afecta en el retard de l’emancipació domiciliària amb totes les seves 
connotacions socials, i per altra banda, a les opcions que poden considerar-se 
realment com a viables.
El retard de l’emancipació
En les darreres dues dècades, el moment d’emancipació dels joves –entès 
com aquell en què els joves van a viure a una llar diferent de la del seu origen– 
ha anat retardant-se cap a edats cada cop més avançades, consolidant així 
el paper de la família com a xarxa de suport. D’aquesta manera, cada cop són 
menys els i les joves que viuen fora de casa dels progenitors, sigui perquè hi 
han hagut de tornar o perquè no han pogut marxar-ne encara. D’acord amb 
l’Enquesta a la joventut de Catalunya3, en el 2017 les persones de 16 a 29 anys 
que vivien de forma emancipada eren només el 23,8%.
En funció de l’edat d’emancipació, el tipus de tinença canvia. L’Enquesta a 
la joventut de Catalunya ens ofereix l’anàlisi següent: “A igualtat de condicions, 
les persones joves emancipades més tard tenen una probabilitat més alta de 
viure en un habitatge de compra.” En molts casos els joves prenen la dinàmi-
ca d’endarrerir l’abandonament de la llar familiar per tal d’estalviar i adquirir 
els recursos necessaris per independitzar-se directament en un habitatge de 
propietat, per la qual cosa han de ser capaços d’assumir una despesa econò-
mica més gran. En aquest sentit, el percentatge dels i les joves emancipats que 
viuen en un habitatge de propietat és del 63,2%4, per tant, són la majoria. 
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El retard de l’emancipació domiciliària té numeroses conseqüències socials. 
Deixant que els joves visquin tan temps a casa els pares implica alguna cosa 
pitjor que fer-los perdre el temps: significa habituar- los a la immaduresa, a la 
falta d’iniciativa, a la passivitat i al consumisme gratuït. La prolongació de la 
seva dependència de la llar familiar no els deixa adquirir autonomia pròpia i els 
impedeix aprendre de responsabilitzar-se. 
Amb l’emancipació, els joves es consideren com algú capaç de prendre les 
seves pròpies decisions; una persona autònoma i productiva, que comença a 
construir i a donar sentit a a la seva vida com a adult. És un canvi natural en el 
creixement d’un mateix com a persona, un pas endevant pel que molts joves 
apostarien si tinguessin més possibilitats. L’emancipació domiciliària dels joves 
té numerosos beneficis en tant al creixement personal i professional, i en canvi 
de considerar-se com a una constant dificultat, hauria de ser vist com un repte 
positiu i enriquidor.
Opcions viables a l’hora d’emancipar-se
En el moment de plantejar-se l’emancipació i valorar les opcions d’habitatge 
assequible –tenint amb compte el baix pressupost del que disposen els joves–, 
compartir pis sembla una de les alternatives més viables econòmicament.
Cal diferenciar entre les dues fórmules de compartir pis; el lloguer parcial 
–consistent en llogar una part d’un habitatge que és propietat d’una altra per-
sona, amb la qual conviuràs– o el sotsarrendament, que és el fet de llogar una 
part de l’habitatge que algú ha llogat prèviament tot sencer.Com és d’esperar, 
el règim de tinença es troba molt lligat a la situació de convivència, i per tant les 
persones que viuen amb companys de pis ho fan de lloguer en pràcticament 
tots els casos (94,7%)5. 
Malauradament, tot i ser la forma més assequible a l’hora de que els joves 
visquin pel seu compte, l’habitatge continua sent un bé d’inversió per al pro-
pietari. En molts casos, la tipologia dels pisos es decanta per la divisió de l’espai 
i la reducció d’espais comuns per aconseguir el màxim de dormitoris, cosa que 
proporciona més rendes al propietari en el cas del lloguer parcial, o que fa més 
econòmic el preu del lloguer en el cas del sotsarrendament ja que són més 
persones entre les que repartir-se la renda total del pis. 
El que cal plantejar-se és: els joves opten per aquesta opció per necessitat, 
o per gust? Està clar que en la majoria dels casos l’única forma d’emancipació 
assequible és compartir pis, però és igual d’important o més que la qualitat de 
vida també sigui una prioritat, de manera que la necessitat no privi en cap cas 
el benestar de les persones. 
Segons l’enquesta a la joventut catalana del 20126, només un 5% de les per-
sones emancipades viuen amb companys de pis. Aquesta petita minoria sug-
gereix una mancança en tant a les opcions reals de les que disposen els joves 
en l’etapa de transició en la que es troben.
Informe presentat per la Taula del Tecer Sector: Agrupació de quatre mil entitats socials. 
Catalunya, Octubre del 2014.
Sistema d’Indicadors sobre la Joventut a Catalunya (Agència Catalana de la Joventut).
Els joves catalans i lhabitatge 2002 i Enquesta a la joventut de Catalunya, Secretaria de Joventut.
Enquesta a la joventut de Catalunya 2012. Generalitat de Catalunya. Persones joves de 15 a 
34 anys emancipades. Percentatge. 
Enquesta a la joventut de Catalunya 2012. Generalitat de Catalunya. Persones joves de 15 a 








El projecte té com a una de les prioritats facilitar la primera fase del procés 
d’emancipació, ajudant als joves a l’abandó primerenc de la llar progenitora per 
tal que puguin desenvolupar el seu propi projecte de vida i responsabilitzar-se 
de la pròpia autonomia personal. I només després, quan els joves hauran ad-
quirit per pròpia experiència una responsabilitat autònoma suficient, arribarà 
l’hora de la futura inserció adulta, que ja no demanarà el mateix nivell de pro-
tecció pública.
Per tant, el projecte està específicament dirigit als joves que es troben en el 
procés de transició des del moment de l’emancipació fins a la definitiva inserció 
adulta. Es considera aquest període de temps el comprès entre els 20 i els 35 
anys, intèrval que ha de ser flexible i adaptable a problemàtiques i transicions 
determinades. 
Què?
Davant la necessitat de facilitar l’accés a l’habitatge al col·lectiu jove es fa 
un èmfasi especial en les fórmules per compartir habitatge. La proposta de 
disseny planteja una experiència que crea llocs de vida comunitària, un model 
alternatiu de convivència; el cohabitatge. El projecte parteix de la remodelació 
d’una nau industrial del barri de Poblenou.
A partir de la cessió d’ús del bé immoble a l’ajuntament, –actualment pro-
pietat d’un particular–, es podrà dur a terme una inversió sense ànim de lucre 
per a la promoció del cohabitatge. La finalitat és purament social i ha de com-
plir el doble objectiu de desmercantilitzar i desfamiliaritzar els joves perquè es 
puguin independitzar amb el suport dels poders públics. Desmercantilitzar-los 
perquè no quedin abandonats davant les inclemències del lliure mercat, i des-
familiaritzar-los perquè no depenguin de la protecció de les seves famílies eter-
nament. 
Aquest model d’habitatge permet a una comunitat de persones viure en 
un immoble sense ser-ne els propietaris o arrendadors a un preu inferior al del 
mercat. És un model col·lectiu que permet crear projectes de convivència so-
cials posant en el centre el benestar i cuidado de les persones. Un model on 
l’habitatge és considerat un dret i on es treballa per millorar la qualitat de vida 
de les persones.
L’objectiu és crear entorns familiars amb un model participatiu de convivèn-
cia. Una llar compartida on les persones puguin conviure i ajudar-se.
Un espai on les zones comunes i les circulacions potenciin les relacions entre 
les persones, les trobades espontànies i les activitats cooperatives. En aquest 
sentit, promoure l’ús compartit dels espais però sense eliminar del tot la priva-
citat que tots necessitem, reduïnt així les possibilitats d’aïllament. En definitiva, 
en el moment de l’emancipació i de l’allunyament de la família, i en el creixe-
ment que comporta aquesta trancisió cap a la vida adulta, crear un espai en 
el que els joves se sentin recolzats i on formin part d’una petita comunitat per 



























La proposta de disseny està ubicada al Carrer Joan d’Àustria, situat al barri 
de Poblenou, a la ciutat de Barcelona. El seu entorn es caracteritza pel desen-
volupament de noves construccions o remodelacions, construint així un barri 
en procés de creixement cada cop més renovat i acollidor.
L’espai escollit on es durà a terme la formalització del projecte consisteix en 
una nau industrial construida a l’any 1946 destinada com a magatzem. Conser-
va l’estructura original però es troba en un estat de conservació precari. 
L’illa on es troba situada la nau es caracteritza per la baixa alçada dels seus 
edificis, doncs la majoria són d’una sola planta conservant així l’estructura ori-
ginal. L’entrada de llum natural és per tant possible i òptima a través de la co-
berta, ja que les naus contigües a la nau intervinguda n’impedeixen el pas per 
les holgades façanes laterals.
La preexistència de la nau destinada a l’emmagatzematge ofereix un espai 
diàfan idoni pel projecte, doncs dóna la llibertat de dissenyar un model d’ha-










Edifici d’habitatges per a quatre amics
Quatre parelles d’amics s’uneixen en un projecte comú per construir un edi-
fici de cinc habitatges amb espais d’ús comunitari. El pati d’accés com a vestí-
bul obert i la piscina a coberta conviden a compartir activitats entre els usuaris.
Arquitectes: Lola Domènech / Thomas Lussi, 
      Lussi+Partner AG_arquitectes, 2019
La preocupació actual sobre l’habitatge ha portat nous models i alternati-
ves de l’habitatge convencional tal i com el coneixem. Els següents projectes 
són grans referents en tant a la relació que s’estableix entre usuari-espai i la 
relació de convivència entre els propis usuaris. 
La Borda
Promoció d’habitatge col·lectiu basat en l’autopromoció (integra la participa-
ció activa de l’usuari en el disseny, la construcció i la gestió de l’edifici), la cessió 
d’ús (l’administració pública cedeix l’ús del solar a la cooperativa, que es conver-
teix en propietària, únicament, de l’edifici), la vida comunitària (s’entén l’edifici 































L’anàlisi de les activitats que es duen a terme en l’àmbit domèstic permet 
una darrera classificació en tant als termes privat-col·lectiu. El projecte treballa 
i diferència les accions amb possibilitat d’interacció social i aquelles que no en 
necessiten.
La proposta distribueix l’espai, actualment diàfan, en dues plantes. La mei-
tat de la nau conserva la doble alçada, mentre que l’altre queda dividida. La 
pròpia i característica arquitectura de l’espai marcarà la diferència entre dife-
rents nivells de privacitat / col·lectivitat.
Les habitacions
Dobles o individuals. Situades a la primera i a la segona planta. Consten 
d’un llit de 135cm (oferint possibilitat de convidat), d’una taula, bon emmagat-
zematge i lavabo complet. Estàncies completament privades, doncs es consi-
dera que les activitats que s’hi desenvolupen no necessiten interacció social.
Les circulacions
A través de la creació d’una passarel·la i dues escales que comuniquen 
ambdues plantes, les circulacions quedaran obertes amb visibilitat als espais 
col·lectius, creant trobades, interacció i activitat social.
Els patis
Donat l’emplaçament i l’estat actual de l’espai intervingut, la il·luminació 
principal és a través de la coberta. La proposta planteja la creació de dos patis 
exteriors integrats a la nau, per tal que les habitacions de la planta baixa siguin 
accessibles a llum i ventilació natural.  Aquests comunicaran directament amb 
els dormitoris de la planta baixa sense accés a claraboies, i també proporciona-
ran alhora espais d’oci exteriors. 
Els espais comuns
Situats a la planta baixa de doble alçada, comunicats directament amb les 
circulacions, trobem els espais de completa col·lectivitat. Es divideixen en tres 
estàncies: la zona d’oci, la cuina, i la zona de taules polivalents. Aquests que-
den oberts i separats alhora per dos murs de bloc de formigó per proporcionar 
intimitat i confort.
Industrial. respecte per la preexistència
Sinceritat. elements constructius vistos
Contrast. gama de grisos i groc metàlic












La dificultat dels joves en l’accés a l’habitatge i les conseqüències que se’n 
deriven han donat pas a una situació gens favorable per a l’evolució d’aquest 
col·lectiu. Després de l’anàlisi de la problemàtica i dels factors que hi interve-
nen, la aportació des del món del disseny és francament significativa. 
Una persona jove, alhora de trobar una opció d’habitatge viable, està cons-
tantment enfrontant-se a dificultats de tot tipus, entre elles la tipologia de pi-
sos, el règim de tinença i l’especulació del mercat. Però, que passa quan es 
dissenya específicament per l’usuari jove i per la etapa en la que es troba? Què 
passa quan la solució parteix des del punt de vista del disseny?
El projecte ha lluitat per dissenyar una tipologia d’habitatge específicament 
pensada per les necessitats d’un usuari i una temporalitat concrets. A partir 
d’aquest disseny específic s’han trobat alternatives i maneres de fer que, a tra-





Concepció de l’habitatge com a 
experiència d’evolució col·lectiva
 
PROJECTE: ReHabitar l’Autonomia  





PROJECTE D’EXECUCIÓ _ COHABITAR L’AUTONOMIA 
LLISTAT DE PLÀNOLS 
 
N· ESCALA   DESCRIPCIÓ 
 
ESTAT ACTUAL 
EA-P01 1:150 A3 PLANTA/SECCIÓ ESTAT ACTUAL 
 
PROPOSTA 
 1:150 A3 AXONOMETRIA AXONOMETRIA GENERAL 
 1:150 A3 PLANTA PLANTA ZONIFICACIÓ  
PE-P01 1:150 A3 PLANTA PLANTA DISTRIBUCIÓ 
PE-P02 1:150 A3 PLANTA PLANTA REVESTIMIENTS I PAVIMENTS 
PE-P03 1:150 A3 PLANTA PLANTA FALSOS SOSTRES  
PE-P04 1:150 A3 PLANTA PLANTA IL·LUMINACIÓ 
PE-P05 1:150 A3 PLANTA PLANTA MOBILIARI  
  A4 LLISTAT ANNEX MOBILIARI ESTÀNDAR I 
IL·LUMINACIÓ 
     
PE-S01 1:75 A3 SECCIÓ SECCIONS GENERALS 
PE-S02 1:75 A3 SECCIÓ SECCIONS GENERALS 
PE-S03 1:75 A3 SECCIÓ SECCIONS GENERALS 
PE-S04 1:30  SECCIÓ DETALL SECCIÓ I DETALL COBERTA 
     
PE-Z01 1:50 A3 ZONA DETALLADA ZONA OCI 
PE-Z02A 1:50 A3 ZONA DETALLADA ZONA CUINA 
PE-Z02 B 1:50 A3 ZONA DETALLADA ZONA CUINA 
PE-Z02 C 1:50 A3 ZONA DETALLADA BUGADERIA 
PE-Z03 1:50 A3 ZONA DETALLADA ZONA TAULES 
PE-Z04 1:50 A3 ZONA DETALLADA CIRCULACIONS 
PE-Z05 1:50 A3 ZONA DETALLADA PATIS EXTERIORS 
PE-Z06 1:30 A3 ZONA DETALLADA HABITACIÓ TIPUS DOBLE 








Any de reforma de la nau: 1961
morter de ciment.
PROJECTE:
ESCALA: AUTORA: CLARA PUJOL
TREBALL DE FINAL DE GRAU
TFG_EA-01
24.07.2020














































A.  INDIVIDUAL (9)
B.  DOBLE (2)
C.  MOB. REDUÏDA (1)
     = 12 HABITACIONS HAB. A
HAB. B HAB. B BUGADERIAHAB. B HAB. C
WC












ESCALA: AUTORA: CLARA PUJOL













PAVIMENT CONTINU AUTONIVELLANT COLOR GRIS
LLEGENDA PAVIMENTS
LLEGENDA REVESTIMENTS
CONTINU DE MICROCIMENT COLOR GRIS IDEM PAVIMENT






ESCALA: AUTORA: CLARA PUJOL
TREBALL DE FINAL DE GRAU
TFG_PE-P02
24.07.2020
COHABITAR L'AUTONOMIA PAVIMENTS I REVESTIMENTS
1:150
39x19x9cm. JUNTES DE MORTER DE CIMENT COLOR GRIS
CLAR.
R-03




PINTURA ESMALTADA NETEJABLE COLOR NCS S-0500-N
R-05
R-06
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PERFILS T, DE COLOR GROC RAL 1026.
T-03
NOTA: LA RESTA D'ESPAIS TENEN LA CARA INTERNA DE LA

























FOCO EMPOTRADO A TECHO
PUNTO DE LUZ ESTANCO
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LLEGENDA MOBILIARI A MIDA
MM-01
I POTES D'ACER COLOR GROC RAL 1026 (6u)
MM-02
MM-03 CONJUNT CONTINU DE TAULA + TAULETA DE NIT DE 
PROJECTE:
ESCALA: AUTORA: CLARA PUJOL
































MOBILIARI ESTÀNDAR I IL·LUMINACIÓ
Foto Descripció Quantitat
GENERAL
IL-01 Làmpara Projecteur 365º Wall de Nemo Lighting color blanc. 7 ud.
IL-02
Riga Indoor de Nemo lighting. Iluminació led a cada perfil T de la 
passarel·la.
1 ud.
IL-03 Model "Normall" de Brick in the Wall. 16 ud.
IL-04
Camaled System de Nemo Lighting. Sistema LED de color blanc 
ajustable per a aplicacions interiors. Longitud 300cm. 
Emissions de LED modulars d’alta emissió en temperatura de color 




Connect Modular Sofa System de Muuto. 
Color steelcut trio 133 (gris). Mòduls Jx1, Cx3, Gx1, Hx3 i Ix1. 
1 ud.
MS-02
Junior Puff stonewashed, color gris platejat. 
Dimensions 130x100cm.
5 ud.
MS-03 Taula auxiliar Svalsta de Ikea, de chapa abedul. 1 ud.
ZONA CUINA
IL-04





Làmpara Mia Floor portàtil de Kettal. Acabat alumini. 
Bateria recargable, duració 6 hores.
6 ud.
MS-04 Tip Ton chair de Vitra. Color 23 gris glacial. 11 ud.
MS-04 Tip Ton chair de Vitra. Color 04 blanc. 116 ud.
PATIS
IL_06 Aplic Lux Walkway per exterior de Nemo Lighting. 13 ud.
MS-05
Conjunt de taula i dos cadiresper exterior model Askholmen de Ikea. Tint 




Linescapes Pendant Horizontal de Nemo Lighting
L200 - 2700K. Acabat color blanc.
4 ud.
IL-08
Aplic de pared Landscapes Cantiliverd de Nemo Lighting.
Color blanc.
8 ud.













ESCALA: AUTORA: CLARA PUJOL
TREBALL DE FINAL DE GRAU
TFG_PE-S01
24.07.2020








EMMAGATZEMATGE CADIRES / PUFFSe.1:75
B-B'C-C'e.1:75
TRASDOSAT DE PLADUR
AUTOPORTANT PER TOT EL
AUGMENT DE CONFORT
ENVANS I ESTRUCTURA PLANTA
PRIMERA D'ENTRAMAT DE FUSTA
A-A'A-A'
PROJECTE:
ESCALA: AUTORA: CLARA PUJOL
TREBALL DE FINAL DE GRAU
TFG_PE-S02
24.07.2020

















TREBALL DE FINAL DE GRAU
TFG_PE-S03
24.07.2020


















ESCALA: AUTORA: CLARA PUJOL










NOVA COBERTA PANELL SANDWICH DUO GRECA, DE 
PANELES SANDWICH.
CARA INTERNA VISTA: TAULELLS MONOCAPA DE FUSTA 
+ NOVA SUBESTRUCTURA DE LLISTONS DE FUSTA DE PI 
3 CLARABOIES
CLARABOIES MARCA VELUX.
- MANERA DE COTROL: ACCIONAMENT SOLAR ALS 
  FUSTA DE PI). NO NECESSITA MANTENIMENT
- DIMENSIONS A MIDA: 190x110cm.
TOLDOS CLARABOIES MARCA VELUX:
ENFOSQUIR. TEXIT RESISTENT AL DESGAST I A LA 













CLARABOIES AMB PREMARC DE FUSTA PER A



















ESCALA: AUTORA: CLARA PUJOL
TREBALL DE FINAL DE GRAU
TFG_PE-Z01
24.07.2020




































INTERIOR ARMARI FORMAT PER NEVERA 
BAIXA I DESPENSA







TAULA DE LA CUINA O TAULES POLIVALENTS
5 NETEJAR
ZONA DE RENTAVAIXELLES
NOTA: TOTS ELS TAULELLS FAN 70cm (fons)*






1 2 2 1
e.1:50
PROJECTE:
ESCALA: AUTORA: CLARA PUJOL











NEVERA/ CONGELADOR INTEGRAT ALS
ARMARIS INDIVIDUAS. MODEL RESH
SISTEMA DE PORTA INTEGRADA AMB EL MOBLE,
FRONTISSES REVERSIBLES.
D'ACER INOXIDABLE.
CAMPANES DE PARED SERIE SQUARE MODELO
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ESCALA: AUTORA: CLARA PUJOL






INTERIOR ARMARI FORMAT PER NEVERA 
BAIXA I DESPENSA







TAULA DE LA CUINA O TAULES POLIVALENTS
5 NETEJAR
ZONA DE RENTAVAIXELLES
NOTA: TOTS ELS TAULELLS FAN 70cm (fons)*


















ESCALA: AUTORA: CLARA PUJOL
























ESCALA: AUTORA: CLARA PUJOL
TREBALL DE FINAL DE GRAU
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ESCALA: AUTORA: CLARA PUJOL






























ESCALA: AUTORA: CLARA PUJOL
TREBALL DE FINAL DE GRAU
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ESCALA: AUTORA: CLARA PUJOL
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MIRALL AMB FRANGES DE
LLUM LED ALS LATERALS

